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性 诉 求 广 告 是 大 众 传 媒 利 用 含 有 性











































中， 美 特 斯 邦 威 植 入 镜 头 有 两 处 较 为 明





















对 影 片 的 欣 赏， 和 影 片 有 机 结 合 融 为 一
体。 同时配以合适的片外活动，充分利用
电影隐 性 广 告 的“片 外 效 应”，开 展“线 上
宣传”和“线下宣传”相结合的电影整合营
销，定 然 能 够 实 现 电 影 与 企 业 产 品 的“双
赢”。
2010年 央 视 春 晚 大 量 的 植 入 式 广 告
醒目登场，国窖1573、汇源、洋河蓝色经典
等快速 消 费 品 品 牌 以 各 种“露 骨”的 方 式
出现在各个大腕明星的节目中，引来全国
观众骂声一片。 参加“两会”的代表、委员
们 更 是 对 植 入 式 广 告 展 开 了 前 所 未 有 的
猛烈抨 击，甚 至 有 代 表、委 员 建 议 停 办 春
晚。 电 影《变 形 金 刚》里 共 植 入 了 通 用 汽





体而言，加 入 植 入 式 广 告 并 没 有 错，但 须
以 保 证 节 目 质 量、 不 影 响 欣 赏 效 果 为 前














③梅 萨 里：《视 觉 说 服——形 象 在 广 告 中










现 代 广 告
始，就功利性极强。 广告就本身来说是无
美可言的，广告能打动消费者是因为广告
















他们的 共 鸣，也 最 容 易 被 人 记 住，从 而 达



















在 脚 底 下 的 强 势 女 人 和 温 顺 俊 美 的 年 轻













性 诉 求 广 告 让 受 众 产 生 美 感 的 重 要 原 因







起伏，新 鲜 的 色 泽、柔 美 或 刚 健 的 意 味 等
等。 从这个角度还说，性诉求广告就是一
个伟大的艺术作品。




脱 颖 而 出， 而 且 能 给 人 带 来 艺 术 美 的 享
受。 如何使性诉求广告更好地发挥审美效
果，笔者认为：
与 广 告 商 品 和 服 务 完 美 的 匹 配 是 根
本之道。 美国广告学者大卫·里斯曼和迪
莫西·哈 特 曼 曾 经 指 出，性 诉 求 广 告 只 有
和商品 相 匹 配，针 对 恰 当 受 众 时，才 能 发
挥良好的作用。 受众的注意力、记忆率才
能 同 性 诉 求 广 告 的 信 息 的 强 度 成 正 比 。
反之，则 可 能 遭 人 唾 弃，或 者 为 他 人 作 嫁
衣。 对于广告主和广告人来说，除了广告
法 规 层 面 的 限 制 和 受 众 的 容 忍 度 外 ，性
诉 求 广 告 在 多 大 程 度 上 对 受 众 注 意 力 的
产 生 分 流 是 他 们 最 担 心 的 了。 广 告 只 有
和 商 品 相 匹 配， 针 对 恰 当 受 众 才 能 发 挥
良 好 的 作 用 ，记 忆 率 才 能 同 “性 ”的 撼 动
强度成 正 比，反 之，则 带 来 负 面 的 广 告 效
果。
针对不同文化选择不同表达方式。 性
学专家李银河在《性·婚 姻：东 方 与 西 方》
一书中 谈 道：在 西 方，与 性 有 关 的 论 争 常
常围绕 着 正 确 与 错 误，正 常 与 反 常，善 行
与罪恶而展开；在中国与性的地位有关的
却是重 大 与 渺 小，崇 高 与 羞 耻，上 流 与 下
流的问 题；在 性 的 问 题 上，西 方 的 宗 教 或
意识形态社会告诫人们，什么样的性行为
方式是 罪 恶 的，不 要 去 做；而 中 国 的 传 统
伦理或意识形态会宣称， 性是可耻的，要
把 它 节 制 到 最 低 限 度， 要 背 着 人 悄 悄 去
做，不 要 把 它 挂 在 嘴 边；这 种 兽 性 欲 望 虽
然人人都有，但是比较高尚的人比较能够
克制它，最 高 尚 的 人 最 能 克 制 它；在 有 关












康》，请 钟 丽 缇、邬 君 梅、李 冰 冰 3 位 影 视
巨星代言 2005 粉红丝带专题 《我们爱乳
房》，女 星 全 裸 出 镜，尺 度 极 大，但 不 会 给





解 （此 公 益 广 告 中 某 赞 助 医 院 的 名 字 醒
目）等，让人毫无美感。 还有一个重要原因
在 于， 两 幅 公 益 广 告 的 传 播 渠 道 差 异 较
大，较之于《时 尚 健 康》的 精 确 受 众 来，出
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